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A fin del año 2019 falleció el Doctor Carlos Solís Morelos que fue destacado 
catedrático e investigador de la Facultad de Ingeniería. 
Más que repasar su destacada trayectoria profesional o hacer un recuento de 
sus logros, en este escrito se describen experiencias del trato que se tuvo con 
él como colega, así como destacar la fortuna de haberme distinguido con su 
valiosa amistad. 
Proveniente de BUAP se incorporó a la Facultad de Ingeniería por el año de 
1970 para hacerse cargo de los cursos de hidráulica. Mencionar que el área 
académica de hidráulica en la Facultad de Ingeniería siempre ha estado a 
cargo de destacados profesores, al fundarse la Facultad el ingeniero Pablo 
Cisneros Alcántara inició las cátedras en esta área de la ingeniería, y siguieron 
destacados ingenieros como Francisco Torres Herrera y Gilberto Sotelo. El 
ingeniero Carlos Solís Morelos vino a darle brillante continuidad a esa 
tradición. Desde un inicio se notó su desempeño académico sobresaliente, así 
como su calidad humana. Sus alumnos lo tuvieron siempre como un excelente 
maestro que, en muchos casos, tendría continuidad como guía y aliado 
profesional. Para esto contribuyó principalmente con sus amplios 
conocimientos, pero también su trato siempre amable y el don de ganarse la 
confianza de todas las personas con que trataba. De esta manera a sus 
alumnos les impartía conocimientos significativos. Con sus colegas maestros 
inmediatamente generó lazos de cooperación académica y amistad duradera. 
Pronto su actividad en la Facultad se hizo evidente y reconocida, no sólo 
impartía sus clases de forma eficiente y productiva, sino que se interesó de 
forma evidente por la generación y aplicación del conocimiento. Eligió como 
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principal línea de aplicación del conocimiento el tratamiento de aguas 
residuales. Para esto se dio a la tarea de analizar información al nivel nacional 
e internacional y con ello desarrolló diseños innovadores que primero, con sus 
artículos y ponencias, los puso a la consideración de la comunidad académica 
de esta y otras universidades para después, de forma pionera e innovadora, 
gestionar su aplicación. Para esto eligió los municipios de Ixtapan de la Sal y 
Tonatico. De esta manera, por ejemplo, diseñó y construyó un sistema de 
captación y depuración del agua para el balneario de Ixtapan de la Sal y 
después diseñó y supervisó la construcción de un sistema de depuración de 
agua para la cabecera del municipal de Tonatico que al mismo tiempo utilizó 
para hacer importantes investigaciones de vanguardia para aumentar la 
eficiencia del sistema, así como aplicarlo en otras ciudades. 
Se dio tiempo para la actualización y la superación académica, sin descuidar 
sus labores de docencia e investigación, logró los grados académicos de 
maestría y doctorado, así como una estancia académica en la Universidad de 
Santander en España. Donde se le reconoció su labor como docente e 
investigador. 
Del trato que se tuvo con el ingeniero Solís se recuerdan muy bien las 
ocasiones en que invitaba a varios colegas a convivios amenos en su casa en 
la ciudad de Toluca o en la casa que construyó en Tonatico; nominalmente de 
descanso, aunque todos sabíamos que no se daba descanso en sus 
ocupaciones. Eran reuniones donde se privilegiaba la camaradería y la 
tertulia. 
En una ocasión, el ingeniero Solís y el que esto escribe, fuimos invitados a 
participar en un evento académico organizado por la Universidad de 
Zacatecas donde tuvimos ocasión de exponer trabajos académicos en 
nuestras respectivas especialidades, así como convivir de forma muy grata 
con nuestras respectivas familias. Nuestros correspondientes hijos eran en 
esa época pequeños, mis hijos le decían tío al ingeniero Solís cosa que a la 
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familia nos pareció agradable y atinada pues nosotros nos considerábamos 
hermanos, sino de sangre, si de afecto y similitudes académicas. 
Antes de eso habíamos tenido la visita del Ingeniero Solís y su familia en la 
ciudad de Austin en Texas cuando el que esto escribe estaba cursando 
estudios de doctorado. Tuvimos una reunión familiar muy emotiva y de gran 
apoyo para mí, en particular recuerdo que viendo el ingeniero que utilizaba 
una modesta calculadora para apoyarme en los estudios tuvo la gentileza y 
tino de obsequiarme una calculadora científica que resultó de mucha utilidad. 
Este gesto y su grata vista sirvieron para levantar el espíritu y continuar con 
más entusiasmo los estudios. Por mi parte y toda la familia guardamos 
sentimientos de cariño y agradecimiento al ingeniero Solís y su familia, en 
particular de su gentil esposa Ramoncita de quien siempre recibimos 
comprensión y un trato amable y cálido. Y resulta que Ramoncita murió pocos 
meses antes que el Ingeniero Solís y uno se pone a pensar que tan lamentable 
hecho contribuyó a que la salud del ingeniero mermara y finalmente muriera. 
Pienso que si se lo hubiera propuesto habría podido ser, además muy 
competente, director de la Facultad. Pero si fue Coordinador del Centro 
Interamericano de Recursos del Agua, CIRA. Durante su gestión se dio 
especial impulso a las actividades de este Centro, por ejemplo, en mayo de 
2010 por invitación del Dr. Raúl Flores Berrones, Coordinador del posgrado 
UNAM-IMTA, campus Morelos realizó una visita para intercambiar 
experiencias y buscar estrategias conjuntas para fortalecer los posgrados del 
CIRA y del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA).  
A este respecto resulta importante mencionar que el lema institucional del 
presente año se refiere a los 25 años de los estudios de doctorado en la 
UAEM, a este respecto el Dr. Alfredo Barrera Baca, Rector de la UAEM 
mencionó: “En nuestra casa verde y oro, el H. Consejo Universitario aprobó 
en 1994 los dos primeros programas del máximo grado: Doctorado en 
Estructuras y Doctorado en Ciencias del Agua, ambos radicados en la 
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Facultad de Ingeniería. Sus primeros egresados concluyeron los respectivos 
estudios en 1997”. Agregar que el ingeniero Solís fue egresado del doctorado 
en Ciencias del Agua, caso singular pues él mismo había participado en la 
gestión y formación del plan de estudios. 
Finalmente considero que por el afán de seguir adelante nuestra Universidad 
y en particular la Facultad de Ingeniería, no nos detenemos a honrar a las 
personas, que, por jubilación o deceso, dejan de prestar sus servicios pero 
que mucho contribuyeron al engrandecimiento institucional. Sirvan estas 
sencillas palabras para por lo menos recordar y agradecer un poco el gran 
legado que dejó el Dr. Carlos Solís Morelos. 
 
Dr. Carlos Solís, Coordinador del CIRA. (Foto IMTA) 
 
El Dr. Carlos Solís Morelos, durante una entrevista en una de sus obras para 
tratamiento de aguas residuales.  
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